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函5 陶器国 （部分） 紀元前350年頃 図4 陶器商（部分） 「ニオピデスの画家j
ヴrユノレツブ Jレグ 紀元前460年頃 ノマリ
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図6 fアレクサンドロスとグレイオスの戦いj モザイク 紀元前100年頃 ナポリ
図8 図 6の部分
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